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P O S E B N A Z A H V A L A
Ovaj broj “Kemije u industriji” posveæen je 60. godišnjici
Instituta Ruðer Boškoviæ.
Institut je pomogao izdavanju tiskane inaèice našega èasopisa.
Iskreno zahvaljujemo.
Uredništvo
Meðunarodne sekundarne publikacije i baze podataka u kojima se èasopis referira: Analytical Abstracts, Chemical Abstracts,
Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Chemischer Informationsdienst, Compendex,
Referativny Zhurnal, Theoretical Chemical Engineering Abstracts, Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ) i ULRICHSWEB.
Parts of the contents of Kemija u industriji (e. g. figures or tables) may be reproduced without prior permission, provided reference
is made to their source. Photocopies of the articles are available through The Genuine Article® delivery program from:
Institute for Scientific Information, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104 USA.
Èasopis “KEMIJA U INDUSTRIJI” sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Zagreb.
Èasopis takoðer financijski podupiru: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb; Ant d.o.o., Zagreb; Borovo-Gumitrade d.o.o., Vukovar;
Chromos-Agro d.d., Zagreb; DIOKI d.d., Zagreb; Dräger Safety d.o.o., Zagreb; Genera d.d., Rakov Potok; Hrvatski hidrografski institut – Split, Split;
INA – Industrija nafte d.d., Zagreb; Institut Ruðer Boškoviæ, Zagreb; Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sveuèilište u Splitu, Split
i Visoka škola za sigurnost na radu, Zagreb.
